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ABSTRAK
Motivasiadalahsuatufaktoryangmendorongseseora nguntukmelakukansuatuaktivitastertentu,oleh
karenaitumotivasiseringkalidiartikanpulaseba gaifaktorpendorongperilakuseseorang.Tujuanpene litianini
adalahuntukmengetahui apakahmotivasidan self esteem secara simultanmemilikipengaruhyang signifikan
terhadap Prestasi Kerja Dosen pada Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Unsrat. Metode analisis yang digunakan
regresi linearberganda,koefisienkorelasi (r),ko efisiendeterminasi, sertapengujianhipotesisdeng anmengunakan
ujifdant.Populasidalampenelitianiniadalahj umlahdosenfakultasekonomi yaitu65orang.Hasil penelitian
menunjukanbahwamotivasidan selfesteem berpengaruhsignifikanterhadapPrestasiKerjaDose n,olehkarena
itu diharapkan kepada pihak manajemen Fakultas Ekon omi untuk dapat mengukur dan memonitor prestasi
Dosendalamrangkapeningkatankualitaspekerjaan.
KataKunci: motivasi, selfesteem ,prestasiKerja


ABSTRACT

Motivationisafactorthatdrivesapersontodoa particularactivity,thereforethemotivationiso ften
interpreted also as a driving factor seseorang.Tuju an conduct this study was to determine whether the
motivationandself-esteemsimultaneouslyhaveasi gnificanteffectonJobPerformanceLectureratthe Faculty
of Unsrat economy. The method of analysis used mult iple linear regression, correlation coefficient (r) ,
coefficient of determination, and hypothesis testin g using the test f and t. The population in this st udy is the
number of faculty of economics professors at 65 peo ple. The results showed thatmotivation and self es teem
significantly influence Job Performance Lecturer, t herefore, expected that themanagement of the Facul ty of
EconomicsUnsrattobeabletomeasuretheachievem entofLecturersinordertoimprovethequalityof jobs.
Keywords:motivation,selfesteem,jobperformance
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PENDAHULUAN
LatarBelakang
Aktivitas yang dilakukan seseorang pasti memiliki s uatu faktor pendorong terhadap dilakukannya
aktivitas tersebut. Oleh karena itu, faktor pendoro ng dari seseorang untukmelakukan suatu aktivitas t ertentu
padaumumnyaadalahkebutuhansertakeinginanorang tersebut.Kinerjaorganisasidapatdinilaidarimo tivasi
kerjadosennya.Motivasikerjayang salah satunyad isebabkanoleh self esteem  yang sesuaidapat terlihatdari
kinerja dosen tersebut dalammenjalankan tugasnya. Jika self esteem  lebih diperhatikan oleh organisasimaka
diharapkanmotivasikerjadapatmeningkatsehingga kinerjadosendapatmeningkatjuga.
Kinerja dalam suatu unit kerja memiliki arti yang p enting apalagi dengan adanya dukungan
perkembangan sistem pengukuran kinerja Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton (dalam Tika
2008:125) yang mengukur kinerja dari 4 perspektif y aitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal da n
pertumbuhan dan pembelajaran. Balanced Scorecard menjawab kebutuhan manajemen terhadap sistem
pengukuran kinerja yang mampu menemukan berbagai fa ctor kunci keberhasilan yang dirangkum menjadi
strategi dan langkah nyata dalam proses perbaikan d ari sistem pengukuran tradisional yang berfokus pad a
perspektifkeuangansaja.
Penilaiankinerjadosenadalahprosespenilaianhas ilkerjadosendalammeningkatkansuatuorganisasi
melaluiinstrumentpenilaiankinerjadosen.Samsudi n(2006:162)Sebagaialatukur,sistempengukurank inerja
sangatlahpentingbagiorganisasikarenapadadasar nyapengukurankinerjamerupakanpenilaianperilaku dalam
melaksanakantugassesuaijabatandantanggungjawa buntukmencapaimaksuddantujuanorganisasi,sehi ngga
organisasimengetahuilangkah-langkahyangakandit empuhselanjutnyabilaterdapatindikasipeningkata natau
penurunantingkatkinerjadosensebagaisalahsatu upayaperbaikandanbisamemberikansolusiyangtep atbagi
organisasi.
TujuanPenelitian

Penelitianinibertujuan:
1.   Untukmengetahuipengaruhmotivasiterhadapprestas ikerjadosendiFakultasEkonomidanBisnisUnsrat .
2. Untuk mengetahui pengaruh self esteem  terhadap prestasi kerja dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unsrat.
3. Untukmengetahui pengaruhmotivasi dan self esteem terhadapprestasi kerja dosendi FakultasEkonomi
danBisnisUnsrat.


TINJAUANPUSTAKA
Motivasi
Motivasi  sangatberagamdefinisinya,MenurutGorda(2004:111 ),motivasiadalahserangkaiandorongan
yangdirumuskansecarasengajaolehpimpinanperusa haanyangditujukkankepadadosenagarmerekaberse dia
secara ikhlas melakukan perilaku tertentu yang berd ampak kepada peningkatan kinerja dalam rangkaian
pencapaian tujuanperusahaanyang telahditetapkan sebelumnya.MotivasikerjamenurutWinardi (2004:20 7),
motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada d idalam diri seseorang manusia, yang dapat
dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh seju mlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekit ar
imbalanmoneterdanimbalannonmoneter,yangdapat mempengaruhihasilkinerjanyasecarapositifatau secara
negatif,halmanatergantungpadasituasidankondi siyangdihadapiorangyangbersangkutan.Siagan(2 004:36),
motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan s eseorang atau organisasi mau dan rela untuk
mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau  keterampilan, tenaga dan juga waktunya untuk
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tan ggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalm
rangkapencapaiantujuandanberbagaisasaranorgan isasiyangtelahditentukansebelumnya.
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SelfEsteem
       Menurut Kreitner dan Kinicki (2003:24 ) dalam Engko – SNA 9(2006). Self Esteem adalah sua tu
keyakinannilaidiri sendiriberdasarkanevaluasid irisecarakeseluruhan.Perasaan-perasaanSelfEste em,pada
kenyataannyaterbentukolehkeadaankitadanbagaim anaoranglainmemperlakukankita.

PrestasiKerja
    Kinerja merupakan istilah yang diberikan untuk kata  performance dalam bahasa Inggris, yang berarti
pekerjaan, perbuatan. Dalam pengertian lebih luas, kata-kata performance selalu digunakan dalam kata-kata
seperti jobperformance atau workperformance yangberartihasilkerjaatauprestasi.Padaumumny aparaahli
manajemen memberi pengertian kinerja sebagai presta si kerja dan produktivitas kerja. Stoner (2000:128)
mengemukakan kinerja adalah prestasi kerja yang dap at ditunjukkan oleh seorang dosen atau pegawai
sebagaihasil kerja yang dapat dicapainya selama kur un waktu tertentu dalam melakukan pekerjaan yang
dibebankankepadanya,berdasarkankecakapan,pengal amandankesungguhan.KinerjamenurutRivaidanBas ri
(2005:14)adalahhasilatautingkatkeberhasilanse seorangsecarakeseluruhanselamaperiodetertentu didalam
melaksanakantugasdibandingkandenganberbagaikem ungkinan,sepertistandarhasilkerja,targetatau sasaran
ataukriteriayangtelahditentukanterlebihdahulu dantelahdisepakatibersama.

Hipotesis
Hipotesisyangdiajukandalampenelitianiniadalah didugabahwa:
1. MotivasiberpengaruhTerhadapPrestasiKerjaDos enpadaFakultasEkonomiUnsrat.
2. SelfEsteem berpengaruhTerhadapPrestasiKerjaDosenpadaFak ultasEkonomiUnsrat.
3. Didugamotivasidan selfEsteemn berpengaruhTerhadapPrestasiKerjaDosenpadaFaku ltasEkonomi
Unsrat.

METODEPENELITIAN

JenisPenelitian
Data kualitatifmerupakan data yang disajikan secar a deskriptif dimana data berbentuk uraian, seperti
Sejarahberdirinya fakultasekonomiunsrat,Struktu rorganisasi,Pembagian tugasdan strukturorganisa si,Visi
danmisi struktur fakultas ekonomiunsrat.Data kua ntitatifmerupakandata-data yangdisajikandalamb entuk
angka-angka,sepertijumlahpegawai,usia,jeniske lamin,danpendidikanpadafakultasekonomiunsrat.
ProsedurPenelitian
Penulismelakukan kajian awal denganmelakukan stud i literatur baik studi kepustakaanmaupun
membaca melalui  internet,  kemudian melakukan  p engidentifikasian  tentang masalah, merumuskannya ,
menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian mem batasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan
penelitian saat ini. Perancangan dan persiapan surv ai pada objek penelitian yang telah ditentukan, kem udian
pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Melak ukan pengolahan data, membahasnya kemudian
menarikkesimpulandanmemberikansaran-saranguna melengkapipenelitian.

MetodePengumpulanData
Dalammelengkapihasilpenelitianini,makapenulis melakukanpengumpulandatabaiksumberdata
tertulismaupuntidaktertulisdengancarakuesione r,berisisejumlahpertanyaansecaratertulisyang ada
kaitannyadenganmasalahyangsedangditelitiyang diajukankepadadosendifakultasEkonomiUnsrat.
PopulasidanSampel
Sampeladalahbagiandarijumlahkarateristikyang dimilikiolehpopulasitersebutSugiyono(2004:55).
Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan ba hwa populasi yang ada cukup besar, sehingga tidak
memungkinkanuntukseluruhpopulasiyangada.Popul asidalampenelitianiniadalahdosenFakultasEkon omi
Unsrat berjumlah 187 orang. Pengambilan sampel dala m penelitian ini menggunakan rumus Slovin, Yaitu:
menentukan berapa sampel yang dibutuhkan jika popul asinya diketahui Umar (2005:78),  Sampel dalam
penelitianditetapkan65orang.  Teknikpengambilansampelyangdigunakanadalah simplerandomsampling.  
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DefinisidanPengukuranvariabel
VariabelMotivasiKerja(X 1)
Motivasiadalahsuatudorongandalamdiriseseorang untukmelakukansuatupekerjaan.Motivasikerja
pada penelitian ini dengan indikator, yaitu pemberi an gaji, kondisi kerja, pemberian penghargaan, pemb erian
kesempatanbelajar,pemberiankesempatanpromosi.
Variabel SelfEsteem (X2)
Self esteem merupakan keyakinannilai diri seseorang berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan dan hasil
positif dari self esteem adalahrasa bangga, rasamemiliki kemampuan danmera saditerima dalampelaksanaan
kinerjasesuaidenganperspektifkeuangan,pelanggan ,bisnisinternaldanpertumbuhandanpembelajaran.

Variabel selfesteem diukurdenganmenggunakanindikatorsebagaiberikut :
1.  Merasadiperhitungkandiorganisasi
2.  Selalumerasamenjadibagianyangpentingdidalamo rganisasi
3.  Merasadihargaiolehoranisasi
4.  Membuatperubahandalamorganisasi
5.  Selalumerasapuasdengandiriseendiri
6.  Merasamemilikikualitasyangbaik

PrestasiKerja(Y)
    DefinisiKonseptual yaitu hasil yang dicapai  oleh pegawai dalammenyelesaikan tugasnya secara
efektif dan efisien.Definisi operasional yaitu has il yangdicapai olehpegawai dalammenyelesaikan tu gasnya
secaraefektifdanefisienyangdiukurdenganefisi endanefektivitas,otoritasdaantanggungjawab,d isiplindan
inisiatif.Indikatorpenelitiandenganmemperhatika ndefinisikonseptualdandefinisioperasional,mak adisusun
indikatorvariabelkinerjapegawaiadalah.
1.  Efektivitasdanefisiensi
2.  Orientasidantanggungjawab
3.  Disiplin
4.  inisiatif
MetodeAnalisis:RegresiLinierBerganda
Untuk melihat pengaruh Motivasi  Dan Self Esteem Terhadap Prestasi Kerja.  Dalam penelitian ini,
digunakan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda menurut Sugiyono dan
Wibowo(2002:347)adalahsebagaiberikut:

Y=a+b 1x1+b 2x2+e
Dimana:
Y=PrestasiKerja  =konstantaregresiberganda       X 1=variabelMotivasi
X 2=variabelSelfEsteem   b 1,b 2  =koefisienregresidarisetiapvariabelindepen den
e= error(variabelbebaslaindiluarmodelregresi

KoefisienKorelasi(r)
Koefisienkorelasi digunakanuntukmengukur besarny aPengaruhMotivasi (X 1), danSelfEsteem (X 2)
terhadapPrestasiKerjaDosen(Y)padaFakultasEko nomiUniversitasSamRatulangi.Berdasarkanhasila nalisa
korelasi  ( r ) yaitu sebesar 0,730 hal ini menunju kkan bahwa hubungan Pengaruh Motivasi (X 1), dan Self
Esteem(X 2)TerhadapPrestasiKerjaDosen(Y)padaFakultasE konomiUniversitasSamRatulangimempunyai
hubunganyangkuat .

KoefisienDeterminansi(r 2)
Besarnya kontribusi variabel hubungan Motivasi (X 1), dan selfesteem (X 2) Terhadap  Prestasi Kerja
Dosen(Y)padaFakultasEkonomi,dapatdilihatyait udarikoefisiendeterminannya(r 2)dalamtabeldiatas.Nilai
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r
2
padapenelitianinisebesar0,860dapatdiartikan bahwabesarnyakontribusivariableMotivasi(X 1),danSelf
Esteem (X 2)terhadap Prestasi Kerja Dosen (Y) pada Fakultas Ek onomi Universitas Sam Ratulangi sebesar
86.0%sedangkansisanyasebesar14.0%dipengaruhio lehvariablelainyangtidakditelitidalampenelit ianini.
PengujianHipotesis
PengujianHipotesisSecaraSimultan(UjiF)
      Pengujianhipótesis secara simultandil akukanuntukmengetahui mengetahuiapakahmotivasi (X 1),
dan self  esteem    (X 2) berpengaruh secara simultan terhadapprestasi ker ja dosen (Y) pada fakultas ekonomi
UniversitasSamRatulangi,makadilakukanuji hipót esis secara simultandenganmenggunakan angka F pad a
tabeldibawahini.NilaiF hitungsebesar7.085yangsignifikanpada0,002.Karena sig<0.05iniberartiH 0 ditolak
Ha diterima.Dengandemikianrumusanhipotesisyangm enyatakanbahwaMotivasi(X 1),danSelfEsteem(X 2)
berpengaruhsimultanterhadapPrestasiKerjaDosen (Y),diterima.

PengujianHipotesisSecaraParsial(Ujit)
Ujiparsialdigunakanuntukmengujipengaruhmasing -msasingvariabelbebasyaituMotivasi(X 1),dan
Self Esteem (X 2)  berpengaruh secara parsial terhadap Prestasi Ker ja Dosen (Y) pada Fakultas Ekonomi
UniversitasSamRatulangidengancaramelakukanper bandinganantaranilai-nilait hitung dengannilait tabelpada α
= 0.05 atau membandingkan probabilitas pada taraf n yata 95% dari koefisien parsial (r) sehingga dapat
diketahui pengaruh variabel bebas secara individu .  denganmenggunakan kriteria uji hipótesis  dengan uji t
sebagaiNilait hitung untukvariabelMotivasi(X 1)2,405lebihbesardarinilait tabelsebesar2,000artinyavariabel
1)   Motivasi (X 1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pr estasi Kerja Dosen (Y) pada
FakultasEkonomiUniversitasSamRatulangi,inibera rtiH aditerima.
2)   Nilait hitunguntukvariabelSelfEsteem(X 2)3,673lebihbesardarinilait tabel sebesar2,000artinyavariabel
Self Esteem (X 2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pr estasi Kerja Dosen (Y)pada Fakultas
EkonomiUniversitasSamRatulangi,iniberartiH a diterima.

AnalisisRegresiBerganda
Tujuanpenelitian inimengetahuimengetahuiPengaru hMotivasi(X 1),danSelfEsteem(X 2)Terhadap
Prestasi Kerja Dosen (Y) pada Fakultas Ekonomi Univ ersitas Sam Ratulangi dan untuk menguji kebenaran
hipotesis digunakan analisakuantitatif dengan metod e regresi linier berganda.  Dalam perhitungan regre si
bergandaantaraMotivasi(X 1),danSelfEsteem(X 2)sebagaivariabelbebasdanPrestasiKerjaDosen( Y)pada
FakultasEkonomiUniversitasSamRatulangisebagai variabel takbebas,denganmenggunakanbantuanpake t
program komputer Berdasarkan hasil bantuan software Program SPSS Version 19.0 .  Dependent Variable:
Prestasi Kerja Dosen (Y) pada Fakultas Ekonomi Univ ersitas Sam Ratulangi Dari hasil analisis, diperole h
persamaanregresilinierbergandasebagaiberikut: 
      
Y=2.406+1,169X 1 +1,336X 2 +e 

    Daripersamaanregresilinierbergandadiat as,dapatmenginformasikan:
1)    Nilai konstan sebesar 2.406 artinya jika variabe l yang diteliti dalam hal iniMotivasi (X 1), dan Self
Esteem (X 2) secara bersama-sama bertambah sebesar satu skala atau satu satuan maka akan
meningkatkan PrestasiKerjaDosen (Y) pada Fakultas  EkonomiUniversitas SamRatulangi sebesar
2.406.
2)   NilaiKoefisiensebesar1.169artinyajikavari abelyangditelitidalamhaliniMotivasi(X 1),bertambah
sebesarsatuskalaatausatusatuanmakaakanmenin gkatkanPrestasiKerjaDosen(Y)padaFakultas
EkonomiUniversitasSamRatulangisebesar1.169.
3)   Nilai Koefisien sebesar 1.336 artinya jika vari abel yang diteliti dalam hal ini Self Esteem
(X2),bertambahsebesarsatuskalaatausatusatuanmak aakanmeningkatkanPrestasiKerjaDosen(Y)
padaFakultasEkonomiUniversitasSamRatulangiseb esar0,1.336.
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Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan da n parsial,Motivasi dan Self Esteem berpengaruh
signifikanterhadapPrestasiKerjaDosenpadaFakul tasEkonomiUniversitasSamRatulangi.Initerbukti dengan
Nilai F hitung  lebih besar dari F tabel  dengan nilai signifikansi yang melebihi 95% dan t ingkat kemungkinan
perhitungan model ini melakukan kesalahan < 0.05. B egitupun dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel
mengidentifikasikanbahwaMotivasidanSelfEsteem berpengaruhterhadapPrestasiKerjaDosenpadaFaku ltas
EkonomiUniversitasSamRatulangi.
Jika dosenpada FakultasEkonomiUniversitasSamRa tulangi dapatmengembangkanprestasinya, itu
disebabkanolehMotivasidanSelfEsteemyangbagus denganpengukuranindikatoryang banyakdipengaru hi
oleh beberapa indikator dalam pengukuran Motivasi d an Self Esteem. Dalam pengukuran Motivasi, disitu
dituangkan bagaimana tentang seorang dosen itu mena nggapi pertanyaan mengenai kebutuhan fisik dimana
lebih jelas lagi dipaparkan kebutuhan fisik itu ada lah kecukupan gaji dalammemenuhi kebutuhan kesehar ian
termasukdalamrangkaoprasionaltugassebagaidose npadaFakultasEkonomiUniversitasSamRatulangi, serta
bagaimanagajiitusesuaidenganbebankerjadarid osenyangbersangkutan.Sedikityanglebihmenarik adalah
dalamindikatorkebutuhan  fisikdisitudijelaskanbagaimanakebutuhandosena kankebersihandanpenerangan.
MotivasidanSelfEsteembepengaruhsignifikanterh adapPrestasiKerjaDosenpadaFakultasEkonomi
UniversitasSamRatulangi.SelfEsteemdiukurdenga nmenggunakanbeberapaindikatorsepertimenjadiba gian
yang penting dari Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, ataupun salah satunya adalah merasa ada
sesuatuyandapatdiabanggakandenganpekerjaannya sebagaiDosenpadaFakultasEkonomiUniversitasSa m
Ratulangi.Halinitidakdapatdipungkirikarenaha silanalisadatamenjelaskanpengukuranPrestasiKe rjaDosen
pada Fakultas EkonomiUniversitas Sam Ratulangi dap at dijelaskan oleh variabelMotivasi dan Self Estee m
dengannilai kontribusi sebesar 86.0%dimanahanya 14.0% sisanya yangdapat dijelaskanolehvariable y ang
laintermasukpengukuranmotivasidanselfesteemd enganindikator-indikatoryanglain.

PENUTUP
Kesimpulan
Hasipengolahandatadanpembahasandalampenelitia niniditarikkesimpulan:
1.  MotivasidanSelfEsteemsecarasimultanberpengar uhsignifikanterhadapPrestasiKerjaDosen.
2.  Motivasisecaraparsialberpengaruhsignifikanter hadapPrestasiKerjaDosen.
3.  SeftEsteemsecaraparsialberpengaruhsignifikan terhadapPrestasiKerjaDosen.
Saran
ManajemenpadaFakultasEkonomiUniversitasSamRat ulangiperlumelihatmotivasidanSelfEsteem
karena hal ini mempengaruhi Prestasi Kerja Dosen pa da Fakultas Ekonomi. Diharapkan juga kepada pihak
manajemenuntukdapatmemonitorkinerjadosendalam rangkapeningkatankualitaskerja.
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